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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis rhizobium dan 
sumber kalsium terhadap pertumbuhann dan hasil  tanaman kedelai (Glycine Max 
L.Merril).  
Penelitian ini dilaksanakan di lahan percobaan Fakultas Pertanian Universitas 
Muria Kudus dengan ketinggian tempat 38,4 meter diatas permukaan laut. Penelitian 
dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Juni 2017. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak kelompok 
lengkap (RAKL) yang terdiri dari dua faktor dan 3 kali ulangan (blok sebagai 
ulangan). Faktor pertama yaitu dosis rhizobium yang terdiri dari 4 aras : tanpa 
rhizobium (R0), 5 g/kg benih kedelai (R1), 10 g per kg benih kedelai (R2) dan 15 g/kg 
benih kedelai (R3). Sedangkan faktor yang kedua adalah sumber kalsium yang terdiri 
dari 3 aras : Tanpa Kapur (K0), Kapur Dolomit (K1) dan Kapur Kalsit (K2), sehingga 
terdapat 12 kombinasi perlakuan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan dosis Rhizobium berpengaruh 
sangat nyata pada parameter bobot brangkasan basah. Dan menunjukkan pengaruh 
nyata pada parameter jumlah bintil akar efektif. Perlakuan sumber kalsium  
menunjukkan tidak berpengaruh pada semua parameter pertumbuhan dan hasil 







 This research aims to study the effect of  rhyzobium application rate and 
the types of calcium fertilizer  on the growth and yield of soybean  (Glycine max 
L.Merril). 
 This research was conducted at the experimental field of the Faculty of 
Agriculture of  Muria Kudus University with  an altitude of 38,4 meters above sea 
level, taking place from March thru June 2017. 
 The experimental method applied in this research was the Randomized 
Complete Block Design (RCBD) consisted of two factors as treatments and three 
replications.The first factor which was the rhizobium application rate (R) 
expressed in gram of rhyzobium per kg of soybean seeds, was divided into four 
following levels: 0  (R0),  5 (R1), 10 (R2) and 15 (R3);while the second factor 
which was the type of calcium fertilizer (K), was divied into three levels:No 
liming (K0), Dolomite (K1), and Calcite (K2). 
 It was found out at the end of this research, that the rhizobium 
application rate very significantly affectedthe fresh weight of the plant’s 
vegetative parts and affected significantly the number of effective root nodules. 
On the contrary, the type calcium fertilizer did not affect either the growth nor the 
yield of soybean.No interaction was obtained between the rhyzobium application 
rate and the type of calcium fetrtilizer, on either thegrowth nor the yield of 
soybean. 
 
 
 
 
 
 
